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ABSTRACT
A bibliography of published articles and re-
ports on mineral-separation techniques, processes,
and applications is presented along with an author
and subject index. This information is intended for
use in the mineral-separation facility of the Lunar
Receiving Laboratory at the NASA Manned Spacecraft
Center and as an aid and reference to persons in-
volved or interested in mineral separation.
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BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES AND REPORTS
ON MINERAL-SEPARATION TECHNIQUES,
PROCESSES, AND APPLICATIONS
By Russell S. Harmon
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
The following is a bibliographic presentation of journal articles, books, and con-
ference proceedings on mineral-separation techniques, processes, and applications
published between 1920 and 1968. The bibliography contains 97 entries. Listings were
obtained from two major sources: (1) compilations of references from published arti-
cles and (2) a search of the tables of contents of selected journals and books from the
libraries at the Manned Spacecraft Center, The University of Texas at Austin, Univer-
sity of Houston, and Rice University.
The following persons were helpful in providing reprints and reference sources
used in the bibliography: D. S. Barker, R. B. Coleman, G. B. Dalrymple, W. R.
Foreman, W. R. Greenwood, and R. I. Tilling.
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